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Теория маркетинга взаимоотношений считается особенно эф-
фективным маркетинговым инструментом, который управляет вза-
имодействием клиента с производителем услуг. Если не будет эф-
фективного маркетинга взаимоотношений, то данные рекламой 
обещания не будут выполняться в процессе самого осуществления 
операций. Теория маркетинга взаимоотношений не отвергает, а 
наоборот  качественно дополняет и развивает другие инструменты 
маркетинга. Наиболее убедительно это проявляется в теории сетей. 
Сетевой подход основывается на идее, что любая организация 
функционирует в пределах какой-то определённой сети, которая, 
как правило, состоит из небольшого числа покупателей, поставщи-
ков  и других контрагентов,т.е субъектов сети. Данные субъекты 
взаимодействуют друг с другом и образовывают между собой сеть 
долгосрочных взаимоотношений и взаимозависимостей, что позво-
ляет им контролировать и получать доступ к ресурсам друг друга. 
Таким образом, маркетинг взаимоотношений и сетевой подход в 
целях получения синергетического эффекта  развивают маркетин-
говые возможности фирмы в процессе предпринимательской дея-
тельности. 
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